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Bieţi! ŞepreuşenI, cum li-a mers ves-
. Adevărat, că plătesc scump mândria 
î cunoscufl în lumea întreagă. 
Tot aşa de adevărat este, c ă procesul 
ţine de Luni înaintea Tribunalului din 
id, aruncă o tristă lumină asupra stărilor 
ucrurî din ţara noastră. Ne crucim, când 
em traşi în judecată 45 Români pentru-că 
sâvîrşit rebeliune în ziua de 7 Maiu 
03, când cu alegerea de jude în Şepreuş. 
întreaga românime cunoaşte cele petre-
î. Am scris de atâtea ori despre chipul 
imenos cum s'a vărsat sânge nevinovat, 
ire văduvele şi orfanii celor stinşi din 
i, despre lipsa de grijă a slujbaşilor pla­
sa grijească drepturile şi viaţa sătenilor. 
Cu acest prilej ne vom mărgini să ara­
immal cele ce s'au petrecut la Tribu-
din Arad. 
Ne oprim mal oainte de toate asupra 
ului că judecătorii au respins cererea a-
itorulul Dr . St. C. Pop ca procesul să 
esbatà în Şepreuş.- S'ar fi cruţat astfel 
mul atâtor martori — peste o sută — 
pe de altă parte cel 45 învinuiţi, cel 
mulţi oameni săraci, n'ar trebui ori să 
e in oraş lipsuri, ori să fie ţinuţi p'aicl 
milă creştinească. Unde mal iei apoi ne-
;ea familiilor, ştiindu-şl departe, zile 
e, soţul şi părintele! Judecătorii şi-ar fi 
t apoi şi el da mal bine seamă, la faţa 
ui, de cele întâmplate. 
Dar să cetim însămnările redactorului 
tril care ia parte la proces. 
Eatâ ce ne scrie despre ziua de Luni: 
Vine Ia rînd Mihaiu Suciu, un om bătr în 
64 anî, care a fost bărba t de încredere la ac-
alegeril şi şi-a perdut la măcelul acela fecio­
ri doi nepoţi. E sfâşietor cum istoriseşte bă-
Zice că numai după ce i-a ieşit feciorul 
coridor, unde a fost s t răpuns cu baioneta , 
căzut în drum, a ştiut că băiatu-I e mort . 
Itrinul lăcrimează}* EI s'a dus, trimis de fibirău, 
ducă două văduve la vot, dar j anda rmul 1-a 
cu baioneta şi la împuns în picor. Atunci 
fiorul iul a s t r iga t : „Ce vreţi cu tata m e u ! " , 
rmul pe u rmă drept răspuns 1-a s t răpuns 
liţa şi pe fecior. îndată după asta au urmat 
iscaturile. 
Bătrînul (de 84 ani) Mihai Ban aiul Simion 
irturiseşte aseminea sfâşietor. 
Preşedintele îl spune că jandarmul a mar­
iait, cà s'a împotrivit jandarmi lor , li-a prins 
ioneta etc. 
— D'apoï vedeţi dvoastră , cinstită lege, ce 
•nie sunt eu de a mă împotrivi. Minciună, 
fiilor ! Au puşcat tn noi ca în câni! 
Simion Henţ de 83 ani , a căpătat trei p lumb! 
coastă şi tn mâna dreaptă . 
Preşedintele : De ce-au împuşcat j andarmi ! ? 
— D'apoî bagseama fiindcă n-am ţinut cu 
mii. 
Ion Iloaga Ia în t rebarea preşedintelui de 
au împuşcat j andarmi i , r ă spunde sugestiv : 
— Vreau să ne bage cu sîia în pământ. 
Si-neon Matea e întrebat de preşedinte că 
auzit-a când jandarmi i au zis poporului să iaee 
din c u r t e ? 
— N'am au\it. Eu vorbă românească delà 
jandarmi n'am au\it, ungureşte nu pricep. 
M 
Cât priveşte felul cum s'a făcut ins­
trucţia, eată ce a zis Marţi apărătorul : 
Dr. Pop : On. tr ibunal ! Fiecare nouă ascul­
tare adaogă un nou moment Ia i lustrarea baze! 
şubrede, pe care s'a edificat acuza aceasta . Acuma 
iese la iveală cum au fost tîrîţl nefericiţi! aceştia 
aieia, nu pe urmele unei cercetăr i penale , ci a-
dunâ îdu-î grămadă ca pe o! ori porc! şi sortind 
dintre dînşil după bunul plac ca şi pe vremea 
zeciueliî. Aceasta on. tr ibunal , nu poate servi de 
temeiu pentru aducerea une! sent inţe în faţa lui 
Dumnezeu şi a oamenilor . Martorul a r ecunoscut 
singur, că a puşcat şi a omortt pe unul , nu e e-
chivoc ca el să vină să acuze aicî, când el înşuş e 
acuzatul d-a fi stins viaţa unul om. E netăgăduită 
ura, anl ipat ia ce a fost aci la mijloc, drept acea 
pe baza p. 6 §, 221 rog a nu s 'admite mar torul 
la ju rământ . 
* 
Acelaşi apărător privitor la ascultarea 
geandarmiior ca martor: a zis : ' 
Dr Siefati Pop : Pe baza m o i n e l o r 'äiluse"*' 
in cazurile ma! dinainte rog a nu se admite la j u ­
rământ , cu atât mal vîrtos că martorul singur recu­
noaşte , că nu-şî mal aduce aminte de cele înt împlate , 
iar mărtur is i rea lui e cu atât ma! mult lipsita de ve­
rosimilitate, pent rucă iată, drept exemplu, susţ ine 
că în t re împotrivitorl a fost şi moşneagul Mihai 
Ban, care , precum vedeţi , abea se poate ţ ine pe 
picioare, nu să mai atace el pe cineva şi chiar pe 
j andarmi . 
Dar ce să mal lungim vorba. * 
Dăm raport amănunţit despre întregul 
proces. Şi nu credem să se găsească om cu 
simţ de dreptate care să nu deplângă soar-
tea nenorociţilor noştri fraţi din Şepreuş, 
cari după-ce că şi-au perdut părinţi, fraţi şi 
fii în acel măcel fioros, ear după aceea li 
s'au trimis şi miliţie pe cap, — acum mal 
sunt şi daţi în judecată. 
Şi maî şti : poate să ajungă şi — 
osândiţi ! 
Relaţiunî încordate între Ro­
manţaşi Turcia. Ziarul Frankfurter 
Zeitung află din Constantinopol că se no­
tează o oare-care încordare între Turcia şi 
România , din cauza obstinatului refuz al 
Turciei de a satisface legitimile aspiraţii ale 
Armânilor. 
Consulatele româneşti sunt expuse, în 
ultimul timp, la persecuţii. Consulul român 
din Ianina, este în neputinţă de a comu­
nica cu lumea externă, din cauza împiedi­
cării ce i-se face de către poliţie. 
Doul inspector! român! alşcoalelor din 
Turcia, Tacid şi Balamace, au sosit săptă­
mâna trecută la Ianina cu o scrisoare de 
recomandaţie a marelui vizir. După o scurta 
» şedere, el au fost arestat! de către valiul 
Osman Paşa, care a refuzat să citească scri­
soarea de recomandaţie. 
Au mal fost arestaţi următorii profe­
sor! şi notabil! : Managdea, Togu Moraru, 
Beca, G. Vasioţî, Zisulea, At. şi Dim. Zotu, 
Ghiţi, care au fost pus! în lanţurî şi duş! 
Ia carcere. 
După opt zile de închisoare, mulţumită 
repetatelor demersuri ale legaţiune! române, 
valiul îl puse pe toţî în libertate, trimiţând 
sub excorta pe revizori! Tacid şi Balamace 
la Koritza, iar pe profesor! la Preveza. 
Pricina pare a fi următoare : 
De curînd doul inspectori al şcoalelor ro­
mâne au fost trimişi cu învoirea Porţi! la Vo-
vusa, localitate situată la 30 de chilometri de 
Ianina. 
Cu această ocaziune, majoritatea populaţiu-
ne! aromâneşti a cerut ca preotul să citească li­
turghia în limba aromânească. Preotul a refu­
zat şi au urmat d'aci încăierări. 
Valiul Osman Paşa a învinovăţit pe ins­
pectori că au provocat desordinl şi a ordonat 
ca e! să fie arestaţi 
Legaţiunea româr.ă a protestat şi Poarta a 
dat ordin ca inspectorii să fie puşi în libertate 
şi chestiunea să se defere tribunalului. 
Valiul stătea la îndoială d'a executa ordi­
nul, care mal apoi a fost repetat şi executat. 
Poarta a crezut că incidentul se aplanase 
ast-fel, însă legaţiunea română susţine că ins­
pectorii au fost maltrataţi înainte d'a fi arestaţi, 
şi au fost conduşi la închisoare ca nişte crimi­
nali periculoşi. 
România face din nou vechea cerere d'a 
se recunoaşte în mod oficial naţiunea aromâ­
nească, ameninţând altfel cu ruperea raporturi­
lor diplomatice. 
Luptele Polonilor... 
Focul revoluţie! mal tare bântue în Po­
lonia rusească. Acolo începând cu ziua de 
22 Ianuarie zi de zi au fost turburări, cioc­
niri între civil! şi miliţie, omoruri politice, 
aşa că guvernul ţarului s'a pas pe gânduri 
şi a fost silit să se gândiască la vindecarea 
relelor. Polonii au luptat cu bărbăţie pen­
tru drepturile ce le cere ori-ce om, să-şi 
poată folosi pretutindenea limba maici! lor, 
să li-se dea întocmire aparte etc. Delà copiï 
şi fetele de şcoală, car! încă au făcut greve, 
până la ce! ma! sus puş! bărbaţi Poloni, în 
o falangă au luptat pentru drepturile naţiu­
ne! lor... 
Şi rezultatul... un ucaz al ţarului, care 
îngădue, dă oare car! reforme, că Polonii 
în unele locuri pot să-şl cumpere pămân­
turi şi că n unele şcoli se poate propune 
şi poloneşte. Apoi s'au adus din nou ale­
gerile nemeşeştî. 
Va se zică numai unele drepturi au 
căpătat Polonii, de aceea ei duc ma! de­
parte sfânta luptă pentru naţie şi dreptate. 
Mişcarea revoluţionară n'a încetat deci, căci 
la ziua naşterii ţarini! o baie de sânge fu 
în un oraş polon şi şi 'n celelalte părţi ale 
Poloniei au fost turburări. 
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Ufa. Guvernatorul din Ufa, Socolovski, 
a cà\ut jertfă unui atentat. După o repre­
zentaţie de teatru în o gradină publică a 
fost rănit cu mai multe gloanţe de revol­
ver. Făptuitorul s'a făcut nevözut. Starea 
guvernatorului e foarte rea. 
Littau. In ziua naşterii ţarinei Alexan­
dra au fost mari turburârl şi demonstraţii 
antidinastice. Un poliţist a fost omorît. 
Petersburg. Gorki într'o epistoală că­
tre un prietin al său spune, că în ţinutul, 
unde a fost trimis, vecinie e posomorit. Nu 
se simte bine în Crim şi ar dori să se în­
toarcă spre nord. El şi-a cumpărat adecă 
o mică moşioară lângă Petersburg. Poate 
să meargă în Rusia, unde vrea, afară de 
Petersburg. Cu sănătatea stă cu mult mal 
bine. 
Alegere de vielypan. Erl s'a ales, cu 340 
voturi (contra 104 date Iul Kovacsevics) vicispán 
al Temişulul Joanovits Sándor. 
Alegeri congregaţionale ! 
La alegerile suplimentare congregaţionale 
întâmplate Joui, au reuşit : 
Dr. N. Oncu, în Otlaca, şi 
Sava Raicu, în bârzava. 
Nu-î guvern nou! 
Se împlinesc deja patru luni de când 
ţara stă fără guvern, fără ca până azi să se 
dee măcar cu socoteală când şi cine are sä 
alcătuiască noul guvern. 
Se scrie numai din Budapesta că a so­
sit acolo baronul Buriân, ministru comun 
de finanţe, care în numele M. Sale va vorbi 
cu mal mulţi fruntaşi din partidele întovă­
răşite în privinţa celor ce sunt de făcut 
pentru a ieşi din actuala stare încurcată. 
Din sala t r i b u n a l u l u i . 
Procesul Şepreuşenilor. 
— R a p o r t s p e c i a l . — 
A r a d , 17 M a i n 1905. 
Înainte de amea\. 
Punclul culminant al procesului s'a pe­
trecut în ziua de azi cu ascultarea fibirău-
lul Csukay şi a fostului jude Perv Horea 
Lica, fără îndoiala eroii dr-.mel delà 7 Maiu 
1903 . 
Ceea-ce se face d'aci înainte este pen­
tru ca să se împlinească deplin toate for­
mele, pentru noi cari am ascultat pertrac­
tarea de azi a întregit deplin conturele în­
fricoşatei vărsări de sânge din Şepreuş. Ar 
fi a ne pune în eventual conflict cu para-
grafîl legii dac'am cuteza a ne spune aci 
sincer impresiile. Ce putem face este însă 
să constatăm, ceea-ce a scos însuş pertrac­
tarea la suprafaţă : că fibirăul Csukay, fiind 
de faţă ia alegere, s'a ascuns într'o a treia 
odae şi a lăsat conducerea unui om, ce 
abea poate fi răspunzător pentru faptele 
sale, că i-s'au adus mal de multe ori la 
cunoştinţa ilegalităţile, ce omul acesta săvîr-
şeşte şi atunci a zis, că el a predat condu­
cerea şi nu se poate amesteca ; că s'au 
resprins fără motiv legal voturile partidei 
lui Matea, toate acestea ca să se forţeze a-
legerea lui 
Perv Florea Lica, un ţăran corupt, 
beţiv, dar «ţanţoş», cum a mărturisit Rozvány, 
conducătorul nefastei alegeri. 
Poporul, indignat la vederea acestor 
mişelii, raci roişelii erau, a dat expresie în­
tr'o formă mal sgomotoasă nemulţumirii sale. 
erau însă treji, nearmaţi, nici bâte n'aveau şi 
operaţia cu dînsul afară a fost lăsata pe ser­
gentul jandarmilor, un jidan cu numele 
Guttmann, care comanda focul împotriva oa­
menilor nearmaţi. 
Cad şeapte inşi morţi grămadă, 18 ră­
mân schilăviţl. 
Şi acum urmează restabilirea ordine! 
de drept, vătămată. 
Ce se întâmplă ? 
Părinţii, fraţii, orfanii, cari şi-au perdut 
pe ai lor, sunt traşi pe banca acuzaţilor şi 
vin acuzatorii, cine '? jandarmii, cari au îm­
puşcat, Csukay. Rozvány, Perv Florea Lica 
şi ceilalţi complici, să mărturisească împo-
trivă-le şi să le ceară aspru pedeapsă. 
Şi cum mărturisesc aceştia ? 
Perv Florea Lica, omul fibirâului şi al 
domnilor, mărturiseşte mal grav decât jan­
darmii împotriva fraţilor săi. 
Acuzatul Torna Petru strigă cătră pre­
şedinte : 
— Ungur, Neamţ. Jidan pe ori cine 
primesc de mărturie împotriva mea, numai 
pe omul acesta nu. 
Csukay răspunde încurcat şi-şl recu­
noaşte fără sfială abuzul. 
După mal multe întrebări, ce i-le pune 
Dr. Pop, Csukay răspunde : 
— Aşa mă tratează aci dl advocat ca 
şi când eu aş fi acuzat. 
— Da, D-ta ar trebui să stai pe băn­
cile acestea — replică Or. Pop. 
Care va fi pedeapsa tribunalului, nu 
se ştie, pedepsiţi sunt însa el şi pân'acum, 
când pe vreme de lucru, 45 de oameni să­
raci s u r i v siliţi să stee cu săptămânile la 
tribunal, flâmânzând el în Arad. familia-le 
lor in Şepreuş. Xu e aceasta destulă pe­
deapsă? 
Dăm în cele mai la vale decursul mal 
departe : 
Preşedintele: Urmează ascul tarea martorului 
Czárán Zoltán. 
Rozvány : E bolnav In Budapesta. 
Preşedintele : Roşea Mihal ! 
Martorul Roşea Mihai în t ră în sală. A fost 
plăe.ş la sat. Vorbeşte împotriva acuzaţi lor. Zice că 
acuzaţii au atacat pe geandarml, au prins de ba ione­
tele lor. Pâreş te pe Mate Simion care ar fi strigat : 
„nu mergem d'aicî fără sânge" . Martorul a re în­
făţişarea ţăranului corupt, pervers . El asupreş te 
vădit pe sătenii lui mai mult ca însuşi jandarmi i . 
Apără pe fibirău despre care zice că „s'a pur ta t 
cum t rebue" . Acuzaţii sunt scârbiţi de prăpăditul 
acesta. 
Dr. Stefan Pop : Nu eşti d-ta în mânie cu 
Matea Iosif. 
— Nu, n 'am nimic cu el. 
— Dar proces, pâră n 'ai cu el ? 
— Ba am. 
— N'ai mal avut un proces ? 
— Nu, dar am mai fost mărtur ie contra lui 
Matea. Judele Matea ara tă că omul acesta a fost 
mar tor împotriva lui şi pe baza fasiunel lui a fost 
judecat , a reînoit apoi procesul şi a fost achitat , 
dovedindu-se că Roşea a spus str îmb. Se înfăţi­
şează apoi cu acuzaţii cari toţi indignaţi strigă : 
— Minte, m i n t e ! 
Preşedintele-I îndrumă la ord ine şi-I face 
atenţi că-I pedepseş te . 
Procurorul cere ca să se ia ju rământu l mar ­
torului . 
Dr. Stefan Pep : On. t r ibunal ! Martorul sin­
gur a recunoscut că e In proces cu acuzatul Iosif 
Matea, pent ru bătae, pe de altă par te acest mar ­
tor este una dintre cele mal nefericite figure ale 
satului , a fost plăeş şi ca a tare a fost cel mal 
mare corteş alui Perv, ca să se susţie şi pe mai 
depar te în slujbă. E firesc deci că fasiunea lui nu 
poate avea nici un preţ şi e cu totului lipsită de 
orî-ce verosimili tate. 
Dr. Cornel Iancu : M'alătur la p ropunerea 
apărătorului coleg. 
Preşedintele (după consfătuire): Tribu 
admite ju rămân tu l . 
Apărătorii insinua nulitate. 
Martorul depune jurământu l . Terminalii 
că t re preşedinte : 
— Ali-e frică, că mă vor omori acum 
A urmat martorul Iuon Perv care fasim 
în favorul acuzaţi lor . 1-se ia jurământul 
Al treilea mar tor e Sallansţky (ïyôrjj, 
durar , ungur, care fasionează absolut in far 
acuzaţi lor. 
Preşedintele îi a ra tă că la judele de iw 
gaţie a vorbit cu totului altfel. El rămâne pe 
fasiunea de acum. 
Procurorul: Nu cumva din frică nu 
acum să spui a d e v ă r u l ? 
Martorul: Acesta e adevărul ce-1 apnn 
E cea mai însemnata mărturisire ce 
eut pân 'ac i . 
Procurai ul cere să nu fie lăsat la jurai 
Preşedintele (după consfătuire) Tribunalul] 
meşte ju rământu l . 
Procurorul înşti inţează nulitate. 
Martorul depune ju rământu l . 
(Per t rac tarea se suspendează pe 10 mim 
Urinează Csukay Gyula, fibirăul 
Chişineu, de 43 ani, rom. cat. El a con 
alegerea. 
Zice că a căpătat câte-va zile m 
de alegere o cartă de corespondentă in 
i-s'a scris că să împartă cât mai in gi 
grîu între popor, altfel nu va fi bine. 
Alegerea era acum hotărîlâ şi s'a dussii 
la faţa locului pentru c ă i era teamă de 
burări, înştiinţat fiind şi de notar. Spune c 
niştit poporul. A întrebat pe Rozvány cum 
alegerea, Rozvány a zis câ tocmai 
numără voturile. Mal tîrziu Rozvány îi щ 
că alegerea e sfîrşilă şi a eşit afara ti 
tească aceasta poporului. Atunci s'a ! 
un sgomot grozav. Nu peste mult ai 
puşcaturile jandarmilor. A ieşit atunci 1 
si văzînd pe jandarmi câ vreau sa ; 
mai departe, cu toate ca poporul en 
retragere, a strigat pe el să nu maipi 
Şi au încetat. 
Recunoaşte c'ar fi zis în vre-o I 
alegerii câ Matea are cu trei voturi mali 
dar nu câ l-ar fi declarat ales. 
îşi aduce aminte câ Mihal Suciu 1 
nit cu plenipotenţă dar i-a spus că ai 
nu mal pot vota pentru-că-1 sfîrşitâ alegi 
L-a provocat pe Perv, care erai 
să abzică. Acesta însă n'a vrut. 
Procurorul : Nu-ţî aduci aminte de strigi 
ce s'au auzit din p o p o r ? 
— Nu. 
Dr. Stefan C. Pop : Ai cunoştinţă câ 1 
Floria a fost de comitat oprit de a pută jjj 
pentru-că e beţiv. 
— Am. 
— Atunci de ce l-ai candida t? 
— Pent ru-că era popular în comună ц 
tru-că e om capabil . 
— Al cunoşt inţă că a mai fost o al 
1902 cu Perv Flore şi şi aceasta a fost niraii 
pent ru-câ pîra e ra că a rost ales şi atunci 
nelegiuiri ? 
— Am cunoşt inţă . 
— De ce n 'ai condus D-ta actul aii 
dacă ai fost de faţă ? 
— Dl apărător mă întreabă aici caji 
eu aş fi acurat. 
Preşedintele : F a c atent pe martor ca" i 
îndatorat a răspunde ceea-ce ar fi înspre răni 
Dr. Iancu : AI zis, c'al ieşit mal de ni 
ori afară Intre popor. Văzut-aî D-ta pe cin 
năvăl ind ori lmbulzindu-se spre jandarmi? 
— Dacă a fost năvală, desigur a urai! 
apă ra rea . 
Dr. Iancu : Nu sunt curios asupra păreri 
d-lul martor , rog să-mi răspundă la întrebare 
— N'am văzut. 
Dr. Pop: Indestulit eşti D-ta cu 
j ude ? 
— Nu sunt Indestulit . 
— De ce ? 
— La asta na răspund, în mod privat 1 
bucuros desluşiri . 
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Bsothiste, de u n d e şi-a luat adio, prin 
le-va lovituri eroice esercitate pe peîea 
fostului lor c a n d i d a t de deputat, ca astfel 
I nu-I uite şi за-şl aducă aminte, să pof-
•scă la proxima ocasiune să candideze 
tó, căci el a ş t e a p t ă cu braţele deschise. 
Vidi. 
— L i t u r g i a srlairolitică. Introdusă de epis-
icpil şi preoţii rom. catolici din Dalmaţia şi Istria, 
ne tolerată din par tea actualului papă Piu X., 
are a citat la Roma pe episcopii Dalmaţiei şi 
blriel şi li-a spus să pună capăt acestor abusur l 
Іза se ţină de limba latinà la liturgie, nu de 
imba slavona vechia Introdusă de el prin a b u s . 
— Nou advocat roman. Vestim cu 
ieosebită plăcere, că dl Dr. Teodor Pap, 
ml dintre cel m a l simpatici tineri al no­
ii, a făcut la universitatea din Budapesta 
to deosebit s u c c e s censura de advocat. D-sa 
I va deschide cancelarie advocaţială In Hăl-
uagiu, fruntaşa comună a comitatului Arad. 
Felicităm pe noul advocat, dar In ace-
І131 timp felicităm şi p e fraţii din Hălmagiu 
tari câştigă în d-sa n u numai un advocat 
iscusit, dar şi un apărător inteligent şi d e ­
rutat al intereselor obşteşti. 
— Români i in s t r ă i n ă t a t e . In sa lonul s o -
tittăţil ar t iş t i lor francez T , deschis nu de mult 
•a mulţi admi ra to r i un tablou al p i c to ru lu i 
мап Costin P e t r e s c u . 
— M o n u m e n t u l Iul A l e x a n d r i . P o m e n i t a m 
linol î n unu l d i n n u m e r e l e t r ecu te , că în Iaşi 
st ridică un m o n u m e n t pen t ru mare l e poet şi 
cântăreţ al n e a m u l u i r o m â n e s c Vas . Alexandri ; 
iiaugurarea, aş putea zice sfeştania , îl va fi în 
! Maiu. P r i m ă r i a Iaşilor va bate din acest 
prilej o m o n e d ă c o m e m o r a t i v ă . P e o pa r t e 
javers) va ti s tatua m a r e l u i poet, pe cealaltă 
arte (revers) cuvinte le : 
„Statua r idicată în laşi, la 22 Mal 1905 s u b 
lomnia M. Sale rege lu i Caro l I u . 
Până la 25 Mal se poa t e căpăta o aşa 
Kliäliu J J r i l l p r i m u l i a o r a l u l u i I a ş i . 
— f Silviu Pop. Societatea aradană 
română a pierdut p e c e l maî desmierdat 
inär al e l : Silviu Pop, fost notar la t r i ­
bunalul din loc, care din cauza unei crude 
boale trebuise s ă demisioneze d e _ v r e - o doul 
ani din slujbă şi s e retrăsese în liniştea delà 
ţară, a încetat din viaţa. 
Cine dintre c e l cari Tau cunoscut, nu-1 
vin delà c â m p în t r ' ad in s , pa r ' că m a l de v r e m e , 
ia si audă veşti de că tănie . Cop i i i , s t rânş i pe 
drum în aş tep ta rea flăcăilor, se joacă p r i n ş an ­
ţuri, şi, din când în când , câte u n u l stă băţ în 
mijlocul d r u m u l u i , şi, s t r igând „v iu" , Ii face 
pc toţi să-şi î n d r e p t e ochi i căt ră capă tu l satu­
lui. Ear nevestele ven ind delà fâniiană se o p r e s c 
in portiţă şi p u n â n d don i ţ e l e jos, vorbesc m u l t e 
din ale s a t u l u i ; căci mul ţ i se vo r d a c e a c u m 
in cătănie şi m u l t e r ă m â n şi t ocma i d 'aceia 
satul are mul t e de spus , că gura sa tu lu i s u n t 
femeile. 
— Dar ce-o fi, de nu m a i vin sor tă r i i , 
Ileano? zise m a m ă - s a , a p r o p i i n d u - s e de poa r t ă . 
La ' ncepu t , I leana se s imţ i s u r p r i n s ă , şi 
cea dintâi vorbă i-se 'necă , a p o i p a r ' c ' o g r e u ­
tate i-se luă d u p ă suflet. 
— T r e b u i e să vie d ' a c u m înco lo , m a m ă . 
Nu mal aş teap tă I leana mul t , şi văzu iv in-
du-se la r ă spân t i e căru ţe , ce ven iau una d u p ă 
alta, încărcate cu flăcăi, car i în cântecele lor se 
legănau în t r ' o par te şi 'n t ra l ta . 
— Iacă-i, I leano, el or fi ? 
Satul se puse în mi şca re . P e l a po r ţ i şi pe 
drum bărbaţi , femei şi copi l aş teaptă , v o r b i n d 
care, ce crede . „ Ion e luat . . ." „ A l e x a n d r u luat. , ." 
Діа nu e des tu l de spă tos . . . " ' „ P e C h e o r g h e 
i-a luat..." „Ăla nu scapă . . . " „Ăla-I u n flăcău şi 
jumătate..." 
Ileana aş teptase toa tă z iua aşa de g r e u , şi 
acum... nu şt iu , îi pă rea , că p rea au sosit de 
тгете, prea fără de ves te . 
Căruţele se a p r o p i e tot ma t m u l t , r e p e d e 
de tot, prea r e p e d e i 
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r e g r e t ă ? E r a u n suf le t d e e l i tă , a r t i s t c u 
t e m p e r a m e n t , c a r a c t e r d i s t i n s . 
D e s p r e t r e c e r e a lui d i n v i a ţ ă a m p r i ­
m i t u r m ă t o r u l n e c r o l o g : 
Păt runş i de durere anun ţam t recere din viaţă 
a scumpului şi neuitatului nostru frate, cumnat , 
unchiu şi nepot Silviu Pop, notar Ia tr ibunalul 
reg. din Arad urmată după împăr tăş i rea ca sfin­
tele taine In 2|15 Maiu la 10 ore Înainte a. m. 
care cu exemplară resignaţie creşt inească şi-a dat 
sufletul nobil în manile creatorului ; rămăşi ţele pă­
mânteşti ale scumpului nostru se vor aşeza ' spre 
vecinică odihna în cimiterul gr.-cat. român din 
Giuliţa, la 4 /17 Maia 11 o. n. a. m. Fie-ţ l som­
nul lin. Giuliţa, 3 /16 Main. Veturia Papp năse. 
Popu, Silvia Selagian n. Popa , Victor Aurora , 
Iancu Popu, surori şi fraţi. Leonida, Veturia, Le­
ontina, Georgina, Flora Papp , Ambrosiu Cretin şi 
familia, unchiu . George Papp , Silviu Selagianu, 
cumnaţ i . Zina, Sabina Georgina, Veturia, Silvia, 
Delia Selagianu, văd. AnajBuşila şi familia, mă tuşe . 
J e l i m î m p r e u n ă c u r u d e n i i l e , c ă r o r t r i ­
m i t e m s i n c e r e c o n d o l e n ţ e . 
— Nec ro log . Cu regret luăm la cunoşt inţă, 
că Ilie Dopp, inginer de comasare a murit Du­
minecă în 14 Maiu n., a. c , la orele 4 dimineaţa, 
în al 43-lea an al vieţii sale. Fie-I ţar ina uşoară ! 
— Mulţumită p u b l i c ă ! Dl P e t r u P o p o v i c î 
sub jude la judecă tor ia reg . d in M . - R a d n a a dă­
rui t pe s eama fondulu i co ru lu i vocal r o m . gr . -or . 
din M.-Radna s u m a de 10 cor. P e n t r u fapta 
aceasta m a r i n i m o s s ă p r i m e a s c ă şi pe aceasta 
calc m u l ţ u m i r i . M.-Radna, Г 1 4 Mal 1 9 0 5 . In 
n u m e l e co r i ş t i l o r : Traian Givuleseu, învăţă tor . 
— Rect i f icare . I n t r ' unu l d in n u m e r i i de 
D u m i n e c ă t recu ţ i scr i ind d e s p r e stări le din M.-
R a d n a a m p u s pe lista ce lor păcătoş i şi pe 
fruntaşul ţ ă ran Nicolae Mili. P r i m i m acum din 
isvor d e m n de înc rede re i n f o r m a ţ i u n e a , că N i ­
colae Mili e o m harn ic şi R o m â n bun , care se 
însufleţeşte p e n t r u toate t r ebur i l e româneş t i . C a 
ficior t inăr a fost pedeps i t p e n t r u bătae , da r 
aceasta s'a î n t â m p l a t a c u m 25—^,6 ani . Es te cti­
torul biserici i şi unu l d in t r e cel m a l in te l igenţ i 
ţă rani , care citeşte regu la t d o u ă fol româneş t i . 
— Din Ş i l i n d i a ni-se s c r i e : B ine voiţi a 
c o m u n i c a în p re ţu i t a foaie a D-voastră, că har ­
nicul nos t ru învă ţă to r Ljviu Dub lea , deşi de 
c ă r â n d a veni t la noi , sub acest t i m p scur t 
s u n t e m foarte m u l ţ u m i ţ i cu dânsu l , aşa în cât 
p e n t r u faptele de l a u d ă ; n u - l ş t im răsplăt i ; la 
sfintele să rbă to r i a paşt i lor a s tors bucur i a o a m e ­
n i lo r ce e rau de faţă, p r in c o n d u c e r e a a lor 2 
co ru r i , şi a n u m e , la u t ren ie cu şcolar i i pe 3 
voci, ear la l i turghie cu coru l bă rbă tesc p e 4 
Să stea să-I vadă... O să 'nţeleagă din o-
chil lui. Să stea... Unde?... Aicea?.. Da, să-1 
vadă, să-1 cunoască după ochi. 
Buzele-î tremură. Peptul i-se sbate ca de 
spaimă, şi, vîrându-şl pe o parte şi pe alta, pi­
rul supt cârpă, cată la lumea din prejur pe furiş. 
Să-1 vadă... II vine greu să-1 vadă, şi lu­
mea să bage de seamă că ea-1 vede. 
Gândul prinse picioare, şi 'n neştire se în­
dreaptă către pridvor. 
— Un'te duci, Ileano? 
— Mă duc să-mi' ieau cusătura, grăi ea, 
tremurând, parc'ar fi prins-o cu focul. 
Se pomeni în odaia din faţă, lângă fereastră. 
Cântecele şi chiotele s'aud acum aproape şi-I 
cutremuri toată fiinţa. 
Cu ochii lacomi pătrunde căruţa întâiu. 
Unii cântă, aşa par'că cuprinşi d'o beţie, iar alţii 
par posomoriţi. I-a văzut pe toţi, înmărmurită, 
şi, după ce-au trecut, a răsuflat odată din greu. 
„Aici nu e". 
Trece a doua. 
„Uite-1 !... a trecut..." 
Ochii el se umplură de lacrămi... 
„Era posomorit... îşi îndreptase ochii c i -
tre casi... Dar... era trist... L-a luat!" 
Şi totuşi fierbea de dorul să ştie, că nu l-a 
luat... 
„Dar nici aşa... Cine-i maî zdravinşi mal 
frumos, ca Gheorghe între flăcăi ?" 
In vremea aceasta, ochii el nu mai vede ni­
mic desluşit în căruţele ce trec în urmă. Le 
vede ca printr'o pânză, ca pe nişte năluci, care 
trec înainte şi se opresc la cârciuma Saftulul. 
Un copil aleargi cu zvonuri pe drum. 
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voci dc Secvens. Afară de aceea ne bucurăm 
că învăţătorul numai dî scurtă vreme, încă şi 
în şcoală cu elevii îşi pune cele mai mari silinţe 
de învăţătură, aşa în cât în comuna noastră 
Şilindia de mulţi ani n'a mal fost aşa lumina. 
Unul din cel de faţă. 
— Convocare. „Reuniunea română de în­
mormântare din Câmpeni", conform § 28 din 
statute îşi va ţine adunarea generală, Duminecă, 
în 2 8 Maiu st. n. a. c. la 3 ore p. m. în localul 
şcoalei greco-orientale din loc, la care adunare 
adunare să învită cu toată stima membrii bine­
voitorii reuniunel. 
Obiectele: 1. Deschiderea adunării. 2. Ra­
portul general al comitetului. 3 . Revidarea ra-
ţiociniulul dc pe anul espirat. 4 . Esprimarea 
condolenţelor pentru membri repausaţi în anul 
trecut. 5 . Eventualele propuneri. 6 . închiderea 
adunării. Câmpeni, din şedinţa comitetului ţinută 
la 14 Malst, n. 1905 . George M. Corcheş, director. 
Teodor Orlea, secretar. 
— Madamei Serah i-s'a urît de Arad. . . 
De câte ori corzoul aradan gemea de lume, în 
uşa prăvăliei de mode din palatul Elisa Fischer 
se putea vedea o damă cu ochi arzători în coloarea 
cărbunelui, cu trăsături foarte marcante, moletă 
cu cele două fetiţe ale el şi cu lorgnetta, de 
care par'c'avea totdeauna lipsă. 
Ii ziceau madame Serah, pe când de fapt 
o chema Löwenberg Sarlota: avea adoratori, 
prieiinl, cumpărători, fiind-că, cum vă spun, 
era proprietara unei prăvălii de mode, dar tocmai 
de aceea avea şi creditori. 
Pân' s'ajungă la 1 ol, In Arad, fusese în 
Sătmar ca nevasta unui profesor de dans, băr­
batul nu peste mult înebuni... 
Femeea s'a mutat la Beregsâst; de aici 
alungată de creditori crezu, că găseşte adăpost 
în Miskolc, apoi în Sighetul Marmaţiei,- de 
oare-ce însă nici când nu-I mergea prăvălia 
bine, îşi luà de pretutindenea catrafusele. 
In fine a venit şi la Arad acum doi ani 
şi prăvălia îi aducea la început frumos venit. 
Ea însă purta haine foarte scumpe şi le schimba 
de nenumărate ori, ducea o viaţă foarte costisi­
toare, aşa că nu era teatru, ori т з і bine zis 
petrecere, la care să nu ia parte. 
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parte. S'a înglodat în datorii şi acum a plecat. 
Nişte cunoscuţi ai ei, ce veneau dir. Siget, 
au zis, c'au văzut pe o fată a ei la g ra din 
Sighet. 
Aşa isprăvuri putea face — credem şi sub 
numele de Lövinger Sarolta... 
— Au ajuns la polul pământului . O de­
peşă din San-Francisco aduce o veste aproape 
de necrezut. 
„Şi pe nenea Stan l-a luat, şi pe nenea 
Gheorghe", şi mulţi mai spunea el, alergând pe 
la toţi. 
La numele lui Gheorghe, Ileana izbucni 
într'un plâns deznădăjduit... 
Ieşi pânditoare până'n pridvor. Mă-sa a-
lergase la cârciumă, dar ea nu putea să iasi 
nici măcar la poartă, plânsă cum era. 
Se frământă 'n pridvor şi se trage 'nni-
untru de câte-ori i-se pare, că cineva se uită 
spre cartea lor. 
Capu-î vâjâie în furtuna gândurilor, şi în­
tre ele ca un fulger se deosebeşte un gând, 
care-I seacă sufletul : „Gheorghe e luat". 
Şi gândul acesta îi încurcă minţile tocmai, 
fiind-că-I prea limpede. 
. S â m u n ă t o r u l * . Romulus Cloflee. 
H A Z . 
Intre prietin intimi. 
— Ei, Ghiţă, cum mergi cu sănătatea ? 
— Mulţumesc, bine. Medicul mi-a pres­
cris să na mânânc, decât lapte o lună întreagă. 
— Puţin lucru, ai răbdare. Eu am fost 
nevoit să trăesc cu lapte aproape un an. 
— Adevărat ? Dar când ? Unde erai ? 
— La doică !... 
Cucoana. Ce văd, Lino ? Te găteşti întoc 
mal ca şi mine ? 
In ce stă atunci deosebirea dintri stăpâni 
şi bucătăreană ? 
Bucătireasa în gătitul bucatelor, cucoană. 
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In 17 Iun ie , 1 9 0 3 cu căpi tanul norveg ian 
H a u s e n şi cu alţi şease m a r i n a r i p lecase A m u d -
sen din Cris t iania , ca să ajungă la polu l mag­
net ic al p ă m â n t u l u i . A c u m te l eg rama amin t i t ă 
s p u n e , că de fapt A m u d s e r . a ajuns acolo ; nu 
s p u n e însă, c u m ? 
— H y m e n . D-şoara Lucia Măcinic şi dl Ioan 
Pitariu se vor cununa Sâmbăta 20 Maiu st. n. 
1905, la orele 5 p . m., în biserica Catedrală 
gr.-or. rom. din Arad. 
— Din i s t o r i a unul p r o c e s de d ivor ţ . Pro­
cesul a fost în Budapesta, unde au fost şi per ­
soanele încurca te în el. 
O frumoasă doamnă din capitală, fără să 
ştie cineva a ajuns despărţi tă de bărba tu său, deşi 
ea în felul său era nevinovată . 
Ferici tă trăise ea, fata unul moşier din pro 
vincie, cu el, un medic din Budapesta Odată însă, 
după un an, bărbatul a găsit giuvaericale de 
m a r e preţ pr intre rufele femeel... ea n 'a spus, de 
unde vin ! el a temut-o şi-apoî procesul , în de­
cursul căruia se mal aştepta numai , ca judecător ia 
mal înaltă să întăriască sentinţa adusă. 
In t r 'aceea o minune. . . 
Un detectiv vine într 'o zi la doctor şi-I 
spune , că în o prăvălie de giuvaericale din 
Váci-ùtca o femee a fost prinsă i'urînd un colan 
de mare preţ şi femeea spune, că e soţia doc­
torului. 
S'a dus acolo . . . s'au explicat : femeea a 
zis, că ea mâna tă de o voinţă nevăzută, a furat 
toa te giuvaericalele. . . 
Dragostea veche a doctorului a isbucnit din 
n o u ; s'a împăcat cu neguţător şi acum în un sa­
nator iu şi contra cleptomaniei (învăţului de a fura) 
îşi curează nevasta. 
— Mireasa pă r ă s i t ă , in spi talul din A r a d 
v r e a u doctor i i să dea îndără t vieţii pe o fată, 
care a crezut în noap tea de Mercur l spre Joi , 
că e maî b i n e | s ă m o a r a , decât să nu fie nevasta 
aceluia , pe care ea îl iubeş te . 
In casa de, sub nr . 12 Radna i -u t , Simar 
Vilma, servi toare dc 24 ani , a bău t leşie, fiindcă 
mire lui ei i-s'a ur î t de ea şi a începu t să facă 
f rumosu l alteia. 
La trei sfer tur i la zece s'a ştiut lucru! 
a c e s t a la c a s a o raşului , de u n d e au si D l e c a t fa faţa locmui sjujDaşUi pol i ţ ienesc m m a n o c z y 
Z s i g m o n d cu doc toru l Tisch Mór . 
Fa ta d 'abia maî pu tea vorbi . P e masă era 
car tea de c u m p ă r ă t o a r e , ale cărei pagini scrise 
desluşiau totul, îşi lua rămas bun delà m i r e : 
Dragă Otto, 
Mult no roc şi fericire îţi poftesc, da r lini­
şte nu Aşa să-ţi fie cele mal l inişt i te zile, c u m 
mi-au fost m ie aceste trei s ă p t ă m â n i . 
Şt iu , vei ride, ce proastă sunt . Şt iu , că 
abia a ş t e p ţ i cl ipa să scapi de m i n e , ca să nu 
mai fiu, ca în linişte să po ţ i u m b l a d u p ă cea­
laltă. A m văzut ş i ştiu totul : de ce faci asta 
cu m i n e ? 
Nu poftesc n imic delà t ine , fii bun şi vino 
cel pu ţ in oda tă pe an la m o r m â n t . . . D zeu 
să te b inecuv in teze , te s ă r u t de foarte mu l t e or i 
Vilma. 
Ear pe masă era o epistolă adresa tă lui 
Mercţ O t t o , călăuz la căile ferate, E rzsébe t -u . 4. 
T r e i ani şi jumăta te a pur ta t o adică Mercz 
cu vorba şi în luna asta e rau s a s e c u n u n e . L o ­
godiţi e rau ; şi-au c i impăra t mobi l e , t rusou ş. m. d. 
In t i m p u l din u r m ă Mercz u m b l a însă d u p ă 
alta, c e e a - c e Vi lmeî i-a căzut foarte greu . 
E pu ţ ină spe ran ţă de re însănă toşa re . 
— Anunţ . Recomandăm cu căldură atel ie­
rul de tâmplăr ie , sculptorie şi s t rungărie al firmei 
Ion Cotîrlă şi fiul din Oraviţa, în care se con­
fecţionează temple, s t rane, jeţuri, chivoturi , ra­
pizi şi tot felul de utenziliî bisericeşti cu pre­
ţuri modera te şi pe lângă garantă desăvârşită. 
— Greva ho ţ i l o r . In Rus ia a înceta t orî-ce 
m u n c ă şi deci nu t r ebue să ne m i r a m , dacă şi 
hoţ i i se p u n în grevă . Să nu credeţ i că asta 
nu- î d r e p t ; nicl-o lecuţă de neadevă r nu spun 
vorbe le de m a i jos. 
in m u l t e oraşe prov inc ia le ale Rus ie i sunt 
b i rou r i hoţeşt i , u n d e o a m e n i i bogaţ i îşi as igură 
averea îndeosebi , când că lă toresc . Pol i ţ ia nu 
face n imic î m p o t r i v a b i rour i lo r , fiind-că p r o -
pr ie tar i l j o mi tuesc . Se vede, că a c u m poii-
ţia le cere prea mul ţ i bani , fiind-că iată, ce pla­
cate s'au pu tu t citi în oraşul Wlodowa : 
„Noi sun t em hoţii o raşu lu i W l o d o w a . Nu 
v o m m a i fura, fiind-că pe când până a c u m plă-
t i am 5 0 p rocen t e pol i ţ ie i , a c u m ni-se cer 75. 
De aceea r u g ă m pe pol i ţ ie că dacă vrea să t ră­
iască,, să ia delà noi şi m a i depar te 5 0 p rocen te . 
De nu se îndes tu leş te cu atât, nu va ii b ine . 
Societatea tâlharilor din oraşul Wlodoiva". 
— Duel pe tren. Un duel destul de rar a 
fost în un tren de pe linia Canobel din America. 
Edvard Calhowi trăia foarte rău şi ca rege al 
cailor ferate — ce era — prigonia pe directorul 
pomenitei linii ferate, fiindcă Eltridge. directorul 
adecă omorâse în duel pe eăpitanui Dolofani, 
prietinul Ui Calhoun. 
Zilele t recute s'au întâlnit amândoi pe t re­
nul personal din Arcansas şi cum s'au văzut, s'au 
salutat cu puşcăturl de revolvor. Calhoun străbă­
tut de trei gloanţe căzu mort la pământ . 
— Tragedia unei famili i . Fami l i a Holzet 
avea în Berlin fabrică de art icole de fer, care 
însă în t i m p u l d in u r m ă mergea foarte rău. 
Nici familia nu trăia prea b ine : bărba tu l se 
certa neîncetat cu nevastă-sa. 
F e m e i a de năcaz î ncepu a arăta s e m n e 
de nebun ie . Aşa î n t r ' u n a din zilele t recute s'a 
înven ina t pe sine şi cei trei copii , ce-I avea cu 
arsenic . 
— Vânatul fără b i le t de vânat. Judecă to r ia 
a d m . a adus zilele t recute o ho tă r î r e , ce e b ine să 
se ştie în cercur i mai largi : dacă cineva vânează 
fără ca să aibă la sine bilet de vânat, dacă nu 
vânează mal depa r t e , când i-se cere biletul , cel 
m u l t poa te li a m e n d a t (pedeps i t cu bani) , dar 
nu i-se poate lua drep tu l de a vâna ma i de ­
par te . 
Just i ţ i e . 
Arad , 19 Maiu 
§. Întreită osându Ia moarte întărită de 
Curie. P r i m ă v a r a f e c u t ă o m o r u l fioros din 
-х-<л^і^-о/.ѵч_ unta muie;) in i e r o e r e . j â ranui 
f runtaş Iosif Borgovits a fost omor î t de nişte 
ucigaşi plăti ţ i de nevastă-sa . 
Hustka A n d r á s şi soţie-sa pen t ru 6 0 0 cor. 
l 'au omor î t . S 'au ascuns în grajd, u n d e d o r m i a 
de obicei Borgovi ts . Cu un revolver în t i m p 
de noap t e a puşcat de mai mul te -or l a supra 
capu lu i aceluia şi când văzură , că totuş i ma i e 
viaţă 'n el, cu o bâtă i-a desp ica t scăfârlia ca­
pu lu i . Nevastă-sa a stat în pragu l t inz i i , ear 
când a auzi t , că m a i trăeşte, a zis cătră ucigaş : 
— Acolo e funia delà vacă, sugrumaţ i -1 ! 
Cur t ea cu juraţ i pe toţi t re i i-a osândi t la 
moar te , - Cur i a a întăr i t zilele t recute sen t in ţa 
asta. 
§. După şease ani . . . Uc iderea lui Molnár 
Daniel , b ru t a ru l din Solnoc p r o d u s e s e 'n vre­
m e a sa m a r e ferbere . Căuta t -au în d reap t a , în 
stânga, î n z a d a r ! Abia după şease ani în s o m n 
s'a t r ăda t u n u l d in t re ucigaşi. 
Căci iată poves tea : 
Maros A n d r á s a făcut cunoş t in ţa la târgul 
de a c u m câte-va zile din L o s o n ţ cu p r o p r i e ­
ta ru l une i c o m e d i i şi cu el a d o r m i t în o odaie 
a u n u i bi r t . S o m n u l lui Maros a fost foarte 
nel iniş t i t aşa, că celalalt s'a p o m e n i t şi a auzit 
vorbe le : 
— Vai, vai ! Vin j anda rmi i ! Mă duc la spân­
zu ră toa re ! 
Infricat a m e r s necunoscu tu l la bir taş , l'a 
sculat şi a m â n d o i au venit în odae să-1 t re -
ziască pe cel ce se văita a m a r în somn. P o m e -
nindu-1 l 'au în t reba t , ce-a v i s a t ? 
—• Asta am spus-o eu în vis : d o a m n e ! 
D-zeule ! Deci D-voas t ră ştiţi to t . 
Ş ' a tunc i spuse , că el şi Bodnár Nagy An­
drás sun t ucigaş i i lui Molnár Dan ie l . J a n d a r ­
m e r i a i-a p r e d a t p rocu ra tu r i i . 
Declaraţiune*). 
P e d l P e t r u A n g e l , l o c u i t o r în Simanij 
z i le le t r e c u t e f ă r ă să v r e a u şi fără nici t 
c o n v i n g e r e l -am v ă t ă m a t în o n o a r e a sa; «I 
s ă - m i r e p a r u ş u r a t i c a m e a g re şa l ă , pe caltl 
z i a r i s t i c ă îl r o g d e i e r t a r e declarând,că-i 
r e t r a g c u v i n t e l e şi le d e c l a r v o r b e de ni-l 
m i c şi s o l e m n m ă r t u r i s e s c , cä 1 cunosc dej 
u n o m f o a r t e d e t r e a b ă şi cinst i t ! 
Simand, 16 /V. 1905 . 
lena Kálmán] 
Modistărie română! 
An onoare a atrage a tenţ iunea damelor ro-| 
mâne din loc şi provincie asupra 
A t o l i o r i i . . ! v i i d o m o d ă 
ce I'am deschis în strada Déák-Ferencz Nr. 4iJ 
care pun la dispoziţia damelor române marei 
l iment de pălării gata din Par is pentru dameI 
copile cu preţuri foarte modeste. 
Pr imesc şi servesc prompt şi ieftin transforl 
mari şi decorări a tot felul de pălării de damei 
pent ru toate anot impuri le conform modelor celoj 
mai nouă. 
Cu stimă : 
Agat ia Urm 
E C O N O M I E . " 
Arad, 20 ] 
Ce au să ş t i e p r o p r i e t a r i i de maşine di 
că lca t . Ar t . de lege XIV din anul 1902 zictj 
că p rop r i e t a ru l de maş ine economice e dator 
sâ-şi înscr ie de m e m b r i Ia Cassa regnicolari i| 
lucră tor i lor şi slujilor e conomice pe cheltueli 
sale pe slujitorii de l ) maşine . Cei ce nu Iad 
aşa, poar tă u rmăr i l e prescr ise de art. de Ы 
XIV. §-ul 29* din anul 1902 . 
Stăpânu l maş ine î să şi înscrie lucrătoriie 
m e m b r i ] ex t raord inar i , cu taxă de 1 coroaifl 
d u p ă fiecare, ta p r i m i r i e . Se în tâmplă însă, 
jiapânui nu ţkic na ln te : câţi şi pe cine prime 
şte de lucră tor i la m a ş i n ă ; t rebue decî sá pil 
t easc i u r m i t o t r e l e taxe în Cassa regnicolat l 
lucră tor i lor şi sluj i lor economici : 
d u p ă o maş ină de călcat mâna tă 
cu m â n a 3 coroane 
d u p ă o maş ină mâna tă cu pu te re 
de caf 
d u p ă o maş ină m â n a t ă cu abur i 
d u p ă o tăetoare de şişcă . . . 
V r â n d să-şi as igure pe toţi lucrătorii, 
să plătească u rmă toa re l e taxe : 
cu m â n a 5 coroanei 
d u p ă o maş ină mâna t ă cu pu te re 
de cal 10 coroanei 
d u p ă o maş ină mâna t ă cu abur i , 
delà 2 - I ) pu te r i de cal . . 1 8 coroanei 
d u p ă o maş ină mânată cu abur i , 
î n c e p â n d delà 7 pu te r i de cai 
în sus 22 coroanei 
d u p ă o tăetoare de şişcă . . . G coroanei 
In taxele înş i ra te nu se înţeleg deloc ши 
şinistul şi fochistul . P r i m ă r i a dă tuturor deslaj 
şiri a m ă n u n ţ i t e . 
Lucrările agricole iu luna Maiu. 
Unele semănătur i , cari nu s'au putut isprări 
în luna Aprilie, se cont inuă în această lună.Ast­
fel se întâmplă chiar cu semănatul porumbului, 
deşi această cereală trebuia semănată până la SI 
Gheorghe. Acelaş lucru se poate spune şi despre 
meiu, fie semănat ca plantă de nutreţ , fie semă­
nat pentru seminţele lui. Pentru semănatul aces­
tor plante în clima tarei noastre , se prefera 
lui Aprilie, fiindcă în luna Maiu, de multe ori 
timpul este prea secetos, şi creşterea lor se 
*) P e n t r u c e l e c u p r i n s e tn r u b r i c a aceas t a redacţii 
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KCURONTL, cere ca ju rământu l martorului 
з mal tîrziu, după ce va fi încă nevoe să 
ide lămuriri. 
IFITÄTORIL s 'alătură la p ropunerea p rocuro-
I STEFAN POP: P ropun On. Tr ibunal , că 
In'rebăril : adevăra t e ori nu. câ s'au res -
lnri de ale partidei lui Matea, că s'au ară­
mie acestea dlul fibirău, care era într 'o 
odae delà cea a alegeri i , fără să I i ' fost 
de încredere de faţă, să se ascul te 
lori preotul Cornel Ursat şi preotul Iosif 
ma şi următorii înscrişi pe lista prezentă 
nhnalul se retrage pentru de l iberare , 
ieaparînd, preşedintele enunţă , că tr ibunalul 
ins propunerea apără toru lu i Dr. Pop. 
esuspendă şedinţa pe dup'arneazl. 
Dup ameaţl. 
Wractarea se deschide la 3 ' / 2 . 
liul martor e Silbereisz Béla, a cărui fa-
e Intru toate spre binele acuzaţi lor, 
loilea martor e Perv florea Lica, can-
de jude ь\ domnilor delà alegerea aceea. 
I Ini de aci nu se poate mal mizerabilă, 
îndată să 'nţelegi cu ce a binemeri ta t el 
іеа domnilor. E adevăra t tip al ţăranului 
corupt, care n ' a r e nimica sfânt. Acuzaţii 
llrem de indignaţi şi nu-şi pot sufoca in-
pentru ce sunt mal de multe ori în-
ordine. Spune lucruri ce pân'aci nici 
tor n'a spus împotriva acuzaţi lor , că ar fi 
aà mergem acasă după puşti şi să omo-
lomnî" „să tăiem telefonul" lucruri ce 
pis nici jandarmi i . Povesteşte pe lung şi 
denaturînd evident faptele. Isprăvind ia 
fuiorul Ludovic 1 azecaş (care substitue 
I) cere să nu s 'admită ju rământu l mar-
pentrucă s'a constat , că e în pâră, cu multl 
i c r a ţ i . 
COMEI LANCTT: Rog a se absta delà j u r ă m â n -
iralaî,a cărui mârtarisir i sunt vădit lipsite de 
erosimiIitate. I'ârv Florea Lica e cauza 
nefericiri. Pe bună cale dînsul ar trebui 
«ci pe banca acuzaţi lor ş i nu oamenii 
i)i văzut On. Tribunal , cum şi-a început 
zicând, c ă - I teamă s a măr tur isească , de 
tea celor de acasă. Eu mă aşteptam să 
i dînsul mărturisir i de jumă ta t e dictată 
ila temere şi aţi putut vedea că dînsul a 
imultdecât ori care mar tor ascultat pân 'aci , 
il decât jandarmii , decât fibirăul Csukay, 
oivâny şi decât toţi ceilalţi. In t roducerea 
deci să agraveze şi mal mult efectul 
вгііог sale. On. Tribunal ! Fiind fasiunile 
cu totului nuoi, afirmaţiuni, pe care 
jauzit nici j andarmi i nici ceilalţi cari 
tot acolo unde a fost Perv Florea, fiind 
Йтаі interesat a ie ' , liind in dujmănie 
scuzaţii, pent rucă aceştia de două ori au 
ottra-i Ia alegeri de jude , rog a nu s 'ad-
taântul mar torutui . 
libunalul se retrage). 
ipărînd, preşedintele declară că t r ibuna­
le jurământul martorului . 
UTIL: (în cor). Nu pr imim! Nu primim ! 
YDINTELE: Nici un cuvân t ! Dacă nu sun-
Btuliţi apelaţi. 
TRÄLOIIL insinua nuli tate. I 'erv Flore L i c a 
jnrümántul. 
Aşa să-mi ajute D u m n e z e u " ! 
Á— MIRT! — strigă în cor acuzaţii . 
YIINTELE-L îndrumă a doua oară la or-
rtorul pleacă. 
M ă alt martor , Iosif Perv, înrudit cu ce­
sionează aseminea agravant pentru acuzaţi , 
toţii îl desmint. 
tólorii cer să nu lie admis la ju rământ . 
admite... Apărător i i insinua nulitate, 
torul depune ju rămân tu l , 
martorul MIHAI PERV, învăţător suspen-
cu Perv Flore L i c a . 
Ieste agravant pentru acuzaţ i Se sileşte 
pe învăţătorul Sturdza. Numeşte pe 
dintre acuzaţi. 
MC PA-ECAŞ: In ce relaţ ie eşti D-ta cu 
ica Perv ? 
li-e frate. 
;ează cu învăţătorul Sturdza care-î 
h pare rău, că-mi eşti coleg şi spui ast-
iiciuni. 
Matea-î spune : 
— Eşti dat afară din slujbă, d 'aceea ţi-I ciudă 
pe noi, că am făcut a ră tare la Conzistor încon-
tra D-Tale. 
Apărătorii cer să nu fie admis la j u r ă m â n t 
pentru motivele, ce au subzistat faţă de Perv Lică 
şi pent ru-că e în pîră cu acuzaţii . 
Preşedintele (cătră martor) : Eşti în pîră cu 
acuzaţii ? 
— Da. 
— Pent ru ce V 
— M'au acuzat , c-arn furat pari din gard. 
{'REŞEDINŢELE (după consfătuire): Tribunalul 
admite ju rământu l . 
Apărătorii Insinua nulitate. 
Martorul depune ju rământu l . 
Următorul mar tor e Todor Bau. Vorbeşte 
în favorul acuzaţi lor 
Preş'-diniAe : De ce-au puşcat jandarmi i ? 
Nu ştiu domnule , bagseama fiind-că au 
fost mulţi 
Unni dintre vict ime Suciu Pet ru a fost gi­
nere le martorului , pe basa aceasta procuroru l 
cere să nu lie admis la ju rământ . 
Tr ibunalul decide să-i ia ju rământu l . Mar­
torul depune jurământu l . 
Urmează Todor Gabor. 
Fasionează la fel eu Ban : favorabil pentru 
acuzaţi . 
Il în t reabă p re şed in t e l e : 
— Fost -a lipsă să puste geandarmil ? 
— N-a fost. 
— De ce-au puşcat '? 
— Nu ştiu. 
T r ibuna lu l — la p ropunerea procurorului 
— nu a d m i t e ju rământu l lui Todor Gabor cea-ce 
produce impresie penibilă intre acuraţi. 
liste singurul j u r ămân t respins de t r ibunal . 
Pertractarea de Juoî. 
Intâiu s'a ascultat martorul Perv 7odor lu­
lea, frate cu Perv Lica, asupreşte pe acuzaţi . 
I-s'a luat ju amantul . 
A doilea Ioan Babuţău gonu, v ă r tu r i s t ş te 
în favorul acuzaţi lor. 
1-se ia ju rămân tu l . 
Al trei lea Vasilie Ban, tot în favorul acu­
zaţilor. 
Presa şi cultura maghiară-
La cel mai înalt aşezământ de ştiinţă din 
Ungaria, la Academie Kaut^ Gyula vorbind des­
pre ştiinţa şi cultura [maghiară zice, că peste 
tot oameni adevăra t culţi nu-s în Ungaria, ori 
sunt foarte puţini, fiind-că Ungurul — zice el — 
deia fire n 'a re ap lecare , lui îl lipseşte setea după 
ştinţă, că ei Ungurii în îngimfarea lor se feresc 
de or i -ce e străin şi deoare-ce ştinţa încă o fac 
străinii , ei merg mândri de capul lor. Şi la asta 
e de vină şi presa maghiară, cari propovedueş te 
şovinismul. Va să zică nici presa, nici foile ma­
ghiare nu-şl împlinesc adevăra ta menire. 
Unde îţi e deci, nene BânfFy, cultura supe­
rioară, în care vreai să contopeşt i pe neînvă-
ţaţil Valachi, Slovaci, Nemţi etc ? 
Pe uscat. 
Parcă tremură şi cele două mari ar­
mate de înfricoşata luptă pe mare. ce se va 
da. Nerăbdători aşteaptă sfârşitul. Dar în 
tihnă şi unii şi alţii se pregătesc pentru-că 
după lupta de pe mare să se mal înhaţe 
odată. Scopul lui Linevicî e să ţie cu ori-ce 
preţ Vladivostocul. ear Oyama — dacă ar 
fi să credem, ce-a zis fostul ministru japonez 
Ocutna, trebue să alunge pe Ruşi departe 
la deal şi 'n Siberia, din care Japonezii încă 
să ocupe o parte, ca Rusia nici când să nu 
mal poată ameninţa interesele el din Azia. îm­
părăţia rusească trebue să se mărginească 
la rîul Amur, ca sub Nicoiae I. 
Pe mare. 
Se aduce drept fapt sigur, că Neboga-
tov s'a unit cu Rosdestvenski. Cel din urmă 
s'a arătat până acum foarte bun coman­
dant şi prevăzător. Nu se ştie, unde anume 
sunt el acuma. Nici despre Togo nu se ştie 
nimic. 
A patra flotă rusa. 
Petersburg. Foile din Kronstadt ştiu, 
că Birilev, comandantul flotei ruse, a dat 
în porunca de zi, că pe i 4 Iunie să fie totul 
gata de plecare. 
Ruşii în Corea. 
Londra. « Daily Telegraph* capătă din 
Tokio ştirea, că în partea de miază-noapte 
a Coreei Ruşii lucră din răsputeri. Patru 
mii au t r e c u t rîul Turnen. Avantgarde le 
e în Chilciu. Torpiloarele flotei din Vla-
divostoc au fost văzute prin felurite locuri 
ale ţărmului. Ruşii au trimis ajutoare în 
gol fu! Pustei. 
— 19 Maiu. 
Tokio. 0 boală lipicioasă bîntuie 
în mare măsură intre ostaşii ruşi Zil­
nic mor 300 (ie inşi. Boala gmeninţă 
eu nimicire oastea rusă. 
Rosdestvenski tare bolnav. 
Pariu. Corespondentul Iul Echo de Paris 
ştie din isvor sigur, că Rosdestvenski e 
foarte bolnav, că are paralisiă mentală, slă­
birea creerului. El va ti chemat îndărăt, 
deşi el era singura speranţă a marei 
împărăţii ruseşti. Birilev e urmaşul. 
Din comitate. 
«DrapeluU deia 3 /16 Mal scrie: 
Erï s'a ţinut Congregaţiunea ordinară de 
pr imăvară a comitatului nostru, fiind cercetată de 
membri în număr neobicinuit de mare. 
Dl Thomicl a atins în generalităţi situaţia 
în cercul Făgetului , c rea tă prin faptul, că la ul­
timele alegeri au trebuit ia poruncă mai înaltă 
să forţeze organele administrat ive alegerea unui 
candidat, pe care la alegerile premergătoare ace­
leaşi organe politice l-au făcut de toate, numai 
„om de omenie . . . nu" ! 
Dl Dr. Pet ru Gornean a arătat apoi în de ­
taliu soar tea învingătorilor delà Sasca, răsbunarea 
organelor oficiale. Discursul acesta a fost viu ap ­
laudat de numerosul auditor românesc . Peste tot 
ne-a atins plăcut văzând pe fraţii orăviţenî în 
număr aşa frumos Ia Congregaţie. Mizeriile — cam­
pania activistă. Numai să nu scadă zelul ! 
Păr inte le Popovici delà Pătaşi a făcut un 
expozeu al situaţiunel deplorabile , în care a ajuns 
administraţ ia comunală , a ară ta t cum creşte n e ­
încrederea poporului faţă de autori tăţ i le publice 
U N G Â N D . 
Hotă r î t ! T o t o m u l cu gândur i l e l u i . . . şi 
I leana cu ale ei.. . A d e c ă cine o opreş te pe ea 
să se gânde°.scă ? — N i m e n i . 
Şi c u m se î n t â m p l ă c i . . . rău se î n t â m p l ă 
şi b ine-a r fi să nu se î n t â m p l e , dar , vezi, când 
p rea mul te g â n d u r i dau năvală 'n cap , a tunci 
n imic nu s 'alege l i m p e d e — şi i leana tocmai 
un gând l i m p e d e şi isprăvit ar fi vrut Şi , ea-
răşî, mul te gândur i l impez i sunt , da r mu l t e d in 
ele te t u r b u i ă , şi t o c m a i a c u m d o u ă g â n d u r i 
l impez i ca l u m i n a ochi lor o nel iniş tesc. 
Sau îl iea pe G h e o r g h e cătană, sau nu. 
„II iea . . . mi-1 iea ; nu-! iea . . . adecă de 
ce nu l'ar lua ? Ce Gheoghe-1 slut r U n d e ma l 
găsesc el d o m n i i , flăcău a G h i o r g h e !... Atât că 
o fi prea sup ţ i re la t rup . Să-1 amâne . . . , asta n u 
se poate. . . T o t mi-1 iea oda tă şi-o să ' m b ă f â n e s c 
fată. O , mânca - t e -a r c iuma de cătănie şi pe voi 
d o m n i , to ţ i" ! 
I leana, cu cusă tura 
t r ' u n a delà p r idvor la 
aruncă ochi i pe d r u m u l 
vecia şi d ' aco lo în t r ' un 
s'au dus flăcăii la sorţ i . 
z iuă, şi ea aştepta ca pe g h i m p i , şi încă nici 
amiaz l nu e. 
„De sea-ă . . . tocmai de seară au să v i e ; 
da, adecă ce-ar fi să văz a c u m căruţe le la răs­
pânt ie şi s 'auz chio te? Nu, asta nu se poa te ! 
Ba zău, adecă ce-ar fi ?... Aş sta aici şi l 'aş 
căta pe G h e o r g h e în căru ţe p r in t r e flăcăi. Şi el 
s'ar uita încoace , ş'aş vedea eu ce-I în ochii 
Iul .. Ar plânge de bună seamă . . . aşa . . . unu i 
pu rce l , care r îmă 'n ş in ţ . 
'n mâna . u m b l ă 'n -
p o a r t i şi ' ndă ră t , şi 
iung, cc duce în satul 
oraş depăr ta t , u n d e 
Au plecat de până ' n 
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şi cum piere pe zi ce merge din popor conştienta 
domniei dreptului, precum şi respectul de drept. 
Desbaterea raportului vice-comitetulul a fost 
mal neteda, nimeni n'a luat poziţie contra, ci sin-
guraciî oratori au indigetat numai detalii, în cari 
sunt In drept să aştepte ameliorări. Material ex­
ploziv a conţinut numai incidentul delà BozovicI, 
care era să se pertracteze azi în faţa Curţii cu 
juraţi din Timişoara şi care s'a făcut nefăcut prin 
un arangeament paclnic, despre ale cărui detalii 
ştim precis nunml, cât ne-a spus dl vice-comite. 
Picanteria şi-a ajuns apoi culmea la adresa 
comitatului Heves, pe care comitetul permanent 
nici n'a primit-o în întregime şi nici n'a respins-o, 
ci a subţiat-o în o soluţiune uşoară de fraze, la 
care se potriveşte vorba veche : Nici cu Turcul 
nici cu Neamţul. 
Faţă de această propunere s'au ivit 2 con­
trapropuneri, una a baronului Bruckenthal, care 
a cerut eliminarea pasagiilor echivoce, alt* a dluî 
Brediceanu, care a propus trecerea la ordinea 
zilei. Bine înţeles congregaţiunea a primit propu­
nerea comitetului permanent. 
Dl Brediceanu a ştiut atinge coarde, a căror 
vibrare a fost foarte Incomodă, ca să nu z icem: 
neplăcută, pentru dnii deputaţi guvernamentali al 
acestui comitat. In deosebi dl Pattyănszky, fost 
apponyist şi, strins astâiarnă cu nşa, prefăcut de 
dragul mandatului In . . . tiszaist, acum aderent 
al adresei coalaţiunel opoziţionale, fără de a fi 
votat-o Insă în dietă, a ţinut să se explice-
complice. 
Pentru noi a fost de interes chestiunea man­
datului deputatului Vasile Damian delà Baia-de-
Criş, căci este ştiut, că în comisia de verificare 
a dietei, care cercetează acest mandat, este şi dl 
Pattyănszky şi chiar dsa s'a întrepus mal cu zel 
pentru cercetarea, întru cât corespunde progra­
mul, cu care a fost ales dl Damian, recerinţe-
lor . . . patriotismului. 
Evident, că situaţia dluî Pattyănszky nu a 
fost în Crongregaţie aşa uşoară ca în comisia die-
tală. Şi din câte n e a spus numai cu atât ne-am 
ales, că actele nu sunt încă încheiate. Dar se vor 
încheia actele şi de-a vrea Dumnezeu ne vom 
mai întâlni şi cu dl Pattyănszky. 
Tot în chestia adresei a mal vorbit şi dl 
Dr. Ioan Nedeku delà Oraviţa arătând contrastul 
strident Intre practica constituţională delà noi şi 
spiritul genuin constituţional, care ar trebui să 
transpire toate actele vieţii publice. 
In şedinţa de după masă a produs senzaţie 
chestia cunoscută a alegerii de notar la BozovicI, 
asupra căreia am revenit şi noi de repeţite-orl. 
Comitetul permanent s'a întrepus pentru verifi­
carea alegerii contestate. Au vorbit dnii Dr St 
Petrovici, Dr. C. Jurca şi V. Thomici şi s'a în­
tâmplat lucrul caracteristic, că — deşi a sprijinit 
punctul de vedere al acestor oratori şi fiscul co-
mitatens, dl Árpád Sulyok, condus numaî de po­
stulatele legalităţii — totuşi a insistat aparatul 
oficial să зе verifice alegeiea, ceea-ce s'a şi în­
tâmplat. 
La ce are trebuinţă dl vice-comite, cunoscut 
ca om loial şi corect, de asemenea acte ale pre-
potenţel birocratice, nu înţelegem. Ştim însă, că 
aceste nu sunt apte a întări încrederea popula-
ţiunel tn corectitatea şi imparţialitatea organelor 
noastre administrative. 
Drept pupăza pe colac apoi a mai decis 
Congregaţia pe la sfârşit, când afară de aparatul 
oficial deabea mal era vre-o duzină de nefunc-
ţionarl de faţă, să suspendeze Reprezentanţa co­
munală din BozovicI din motiv, că nu voeşte să 
pertracteze cu notarul din pricină. 
Mulţimea mare a obiectelor delà ordinea 
zile, s'a absolvat conform propunerii comitetului 
permanent, fără desbatere. Paciinţa membrilor 
congregaţionall se sfârşise şi care de care căuta 
să ajungă la ale sale. 
Ce trebue su ştie alegătorii ! 
Dacă vr'un alegător de mal nainte e 
lăsat afară din lista alegătorilor trebue să 
fie încunoştiinţat despre aceasta în scris. 
Dar ori de l'au înştiinţat, ori de nu, 
are drept să reclameze la cancelaria comu­
nală din 5 — 1 5 Mal. Acelaş drept îl are şi 
cel ce numai acum a primit dreptul de ale­
gător de cumva e lăsat afară din listă. 
Reclama se face în scris şi trebue adre­
sată preşedintelui comisiei centrale. 
Poate reclama şi altcineva pentru un 
cunoscut, nu se cere să fii în persoană. 
Dacă ştim, că cineva pe nedrept e luat 
în listă, putem arăta asta şi cere să se şteargă 
— iarăşi în scris, tot din 5 — 1 5 Maiu şi tot 
pe adresa preşedintelui comisiei centrale. 
Dacă în chipul acesta e atacat cineva, 
el se poate apăra împotriva atacului din 
1 5 — 2 5 Maiu pe baza paragrafului 45 . art. 
de lege XXXIII din 1874. 
La astea li-se zice observări. Obser­
vări şi reclamaţii nu trebuesc făcute per­
sonal. Le poate face ori cine locue^te în 
acelaş cerc electoral. 
Observările au a se da tot la antistia 
comunală, la preşedintele comisiei centrale, 
adresate către vicispán. 
I tOlf $ I f l | 
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— Sf. Sinod al României . Lunlùll 
sesiunea ordinara a Sf. Sinod al România! 
La ora 10 s'a oficiat un Te-Deam hi 
polie, la care a asistat şi dl M. ѴІУезсі,! 
strul de culte; apoi P.JJP. S. S. Lor, 
Episcop! şi Archierel s'au dus la Sinod, 
ministru a dat citire Mesagiulul regal dej| 
dere a sesiunel ordinare. 
In urmă Sf. Sinod a începal lucri 
preşidenţia I. P. S. Mitropoiit Primat. 
— Cununa sforţărilor elecl 
a kossuthiştilor din Chişineu. Med 
judecătoria cercuală din Chişineu a av 
o pertractare de tot caraghioasă. Cal 
reminiscenţă a patriotismului kossuthisţj 
acuza ridicată contra candidatului dej 
tat cu program kossuthist, Jankovitş 
mânat de vânturile din Budapesta îi] 
tleţit de patriotism, че recomandase 1 
de Jidovi din Chişineu, cu dor de I 
dida cu program kossuthist. Jidanii [ 
mal mari aderenţi al acestei ide! 
creditul necesar numitului candidaţi 
cerceta mal de aproape starea Iul Janj 
contând la « Geschäftul » cel gras, 1 
avea din această întreprindere patriolj 
Dar val vouă, fiii lui Israel! 
Rău v'aţl fript ! Pentru pânza 
lui tricolor» sub steagul, care eroi 
luptat, şi celelalte pregătiri cari v'a 
nu mal mult decât 3 0 0 0 cor. aţii 
voiţi să vă împăcaţi cu decisul, 
adus de judecătorie, basât pe princijj 
tural «De unde nu-I, nici D u h m 
cere». Jankovics dimpreună cu aij 
său, adus din Budapesta şi-a expr 
continu cea mal mare bunăvoinţă, з;| 
totul după comanda, se înţelege, 
dacă îl vor permite împrejurările şi a 
va putea reuşi altădată ca deputatj 
şineu. 
Deşi mâhniţi şi înşelaţi în aştepUl 
ditoril lui, între cari ce numără ca 1 
Dr. Lazar Zoard adv. Pottak, Klein,| 
Ambrus şi alţii se văd totuşi siliţi să-1 
până la gară pe marele luptători 
— „Tu ce stal Ia poartă, fată ? îl zice 
mamă sa din pridvor. 
— Ia . . . mă uit să văz nu vine tata. 
— Ei, dacă n'o veni , o să-I duci amiazu 
în câmp, şi pace. Hal lasă cusătura, şi du-te 
adă o doniţă cu apă. 
Ileana pune cusătura pe stîlpul pridvoru­
lui, iea doniţa şi pleacă. 
— Da apa de pe fund ci-o faci ? T u par' 
c'al căpiat, fată ! Da vars'o 'n căldare ! El , 
mamă Doamne ! 
— Apoi cu ziceam că n'o mal fi bună... 
„Da, zău, par'c'am căpiat — îşi zicea 
Ileana, mergând spre fântână. D'apol şi mama 
e azi nu ştiu cum . . . că nu mal poţi să-I 
Intri 'n voie". Casa lor e aproape de marginea sa­
tului, şi prin prejur nu e decât fântâna lui Pa ­
vel Dogariu — o lântână în laturea drumului 
şi 'n faţa casei Dogarului , ear peste drum e 
cârciuma Saltului. 
Mergând către fântână. Ileana ades se uită 
'ndărăt, afar' din sat, îşi pl imbă ochii pe drum 
pela cotitură, apoi până 'n satul vecin, şi d'aicl 
apoi îşi încbipueşte un drum mal mare, mal 
frumos, care duce la oraş ; şi pe acest drum 
căruţe de tot felul, în care vin flăcăi din toate 
satele, şi delà el. 
Florica Dogarului tocmai scoate apă. Şi 
Gheorgc e tot al Dogarului, şi tocmai asta o 
nelinişteşte pe Ileana ; nu adecă că i-ar părea 
rău, ba chiar îl pare bine pe de-o parte că 
se 'ntâlneşte cu sora lui Gheorghe. Ştie ea F l o ­
rica ce-1 între el, dar vezi tocmai asta-I pri­
cina, c i ea nu poate să o 'ntrebe nimic de 
Gheorghe . 
Florica tocmai vrea să tragă de funie când 
aude d e o d a t ă : 
— H o ! 
Fata 'ncepe să rîză, apoi amândouă se 
pun să tragă doniţa 'n sus, şi Ileana trage . . . 
adecă de ce n'ar trage, ba înci-1 pare bine că 
poate ajuta Florichil să scoată a p i din fântâna 
Dogarului, că-I adâncă, şi roata se 'nvârteşte 
greu. Şi-apol şi Gheorghe de câte ori nu i-a 
scos el apă, ş'acum . . de ce n'ar scoate şi ea 
pentru sora lui Gheorghe ? Ş'apoî şi lui i-o fi 
sete, când o veni ! 
După ce-au scos amândouă apă, au rămas 
răzimate de fântână, întrebându-se, ce-au mal 
auzit, ce mal spune lumea, care ce a lucrat 
astăzi, şi aşa, cu una cu alta, au dus vorba de­
parte, dar la Gheorghe n'a putut-o Ileana duce. 
Ba adecă la drept vorbind, Ileana n u m a i de 
Gheorghe i-a vorbit, dar pustia aceia de Flo­
rica nu pricepea. A 'ntrebat-o că ce mal fac 
boii — boii lui Gheorghe — că o să vie ploaia 
şi caru-I în mijlocul curţii — carul tot al lui 
Gheorge — că astăzi tată-său — Dogaru — s'a 
dus singur la coasă, — fără Gheorghe. Târziu 
de tot i-a spus şi Florica că aşteaptă mereu pe 
Gheorge să sosească. 
— Dar când o să sosească, Florico ? 
— Mal pe seară 
Ileana ar mal fi avut multe de spus, dar 
par'că amuţise ; şi, numai când Florica a pus 
mâna pe doniţă, ca să plece, atunci a băgat de 
seamă, că a 'ntârziat. 
— M'o fi aşteptând mama, zise ea depâr-
tându-se, şi eu stau de vorbă 
După amiazî Ileana a cusut mcrtij 
vor; e drept, că tot la mâneca cămăşill 
aceeaşi floare; dar adecă cine-ar puttij 
ea n'a lucrat? Nu stă ea de azi diu 
cusătura 'n mână ? Doar mă-sa ar 1 
de seamă că prea e cusătura puţinii 
de azi. 
„Dar ea de ce m'a trimis, cânda 
co lo? Ba la apă, ba la cârciumi, 
amiazu, apoi spală vasele, şi-apol a 
prea i-e bine, o doare şi capu;ş'a[ 
vorbind, are şi ea gândurile el. Bazfol 
putea-o opri pe ea să se gândească:f 
Aşteaptă. Ştie ea pe cine. Má-sil 
Şi tocmai asta-I pricina că nu trebuicf 
de seamă că aşteaptă. 
Aşa... vorbe au fost între eaşil 
mama lui Gheorghe, dar Ileana a avu| 
vorbe cu Gheorghe — vorbe de 
dragul lui acum ar vrea s i se roit 
soarele d'odată peste dealul despre í 
se faci mal repede seară. 
A c u m Ileana se uită prin prejur;| 
s'aude umblând prin casă. 
„Dela amiazî nu m'am maî miji 
ia s i merg la poartă". 
Şi, cand trece prin dreptul fa 
pare, c'aude gura mă-sii din casă: „Cel 
la t i?" . „Ia, să văd de vine tata", ilf 
gând, oprindu-se puţin. Ear, când Ы 
fost o părere, plecă înainte. 
Obrajii el sunt îmbujoraţi de l 
Soarele e numai de doi stânjeni d'as; 
lulul şi c i ldura s'a mal potolit, car 1 
deşteapti tot mal mult din amortealii 
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mita greutate, aşa recolta poate sà fie com-
is& cu totul. 
Mohorul sau pdringiil. Dacă aceas tă plantă 
îlrej nu s'a putut semăna în Aprilie, se sea-
liin această, lună prin împrăşt iere , Ia hectar 
mână până la 40 kgr. de sămânţă , după 
luat locul se grăpează uşor şi după aceia 
lugeste, ca cositul să se poată face mal bine. 
De multe ori mohorul se poate amesteca cu 
,fiindcu în acest caz putem căpăta un nutreţ 
! sau uscat, mal mult şi mal bun pent ru 
vitele de muncă, caşi de lapte. Când vitele 
iese la munca câmpului şi nu este timp a 
i sâ pască, se coseşte mohoru l şi se dă 
j care este o bună h rană pent ru vite şi în 
ţi timp răcori toare. Unii agricultori mal cu 
1 pentru hrana vitelor cultiva sorgul sau m a ­
la amestec cu mohor şi chiar cu meiu, 
ia ca nutreţul să fie mal bun, fie verde, fie 
Nutreţul de sorg, neamesteca t cu mohor sau 
leiu, se dă mai cu seamă bivolilor şi mai 
celorlalte an imale rumegătoare , din cauză 
«est nutreţ ' e s t repezeşte dinţii. Acest rău al 
ului de sorg se pierde când sămânţa de 
a semănat a fost amestecată cu sămânţă de 
or şi de meiu. 
Cea mai bună sămânţă este porumb alb, 
dinte de cal. lntr 'un pământ bun, porum-
ä nutreţ verde poate să producă la hec tar 
emii kgr. şi chiar mal m u l t ; această cant i -
ie nutreţ se poate socoti ap roape cu 20 de 
kgr. fân uscat şi de calitate bună . Po rum-
lentru prima dată, dacă semănatu l s'a făcut 
ta Aprilie. In loc de a se face pr ima săpă-
eu sapa, este mai bine a'l grapa, aceasta 
re este mai economică , şi ajută mal mult la 
krea porumbului. Dacă porumbul nu se gră-
atunci se sapă când a re 3—4 foiţe. Când 
ral este samă nat în rânduri , săpatul se 
'ace cu prăşi toarea mecauicà . Tot ca po ­
li se sapă cartofii, sfecla, fasolea, caşi alte 
í prăsitoare, chiar dacă timpul ar fi sece tos , 
i In acest caz se împiedecă evapora rea apei 
prefaţa pământului şi semănatur i le pot să 
tă mal bine. 
Hiijca sau grâul negru. Aceasta plantă se 
loa mal mult în Moldova. Pământu l în care 
mai bine, este pământul mai uşor şi ara t 
aţin de 2 ori. Hrişcă se seamănă p r i n a r u n 
semănând la hectar 60—80 litri. 
Dupfi semănat , locul se grăpează uşor, ca 
iţa să nu se îngroape prea adânc în pământ . 
№ la începutul acestei luni se poate semăna 
de primăvară, dacă nu s'a putut semăna 
aa Aprilie. 
'keratul rapiţel de toamnă. Când timpul 
tan la creşterea acestei plante oleioase, se 
recolta pe la 25 ale acestei luni. Când r a ­
ia copt, t runchiule ţul caşi foile devin găi­
NAR seminţele în teci sunt negre . 
Seceratul se face cu secerea sau cu coasa 
ieeată. După ce s'a secerat , este mal bine 
ae treera pe loc, ca să nu se facă risipă. 
Ireerat, se vân tu ră de 2—3 ori, ca să se 
bine de orice murdăr ie şi după aceea se 
li magazie, unde se păstrează. Este bine, 
se poate, ca rapi ţa să se vândă îndată ce 
«rat, fiindcă în acest caz agricultorul este 
Rapiţa poate să p roducă până la 
ttolitri la hectar . Seminţele se tn t rebuin-
la fabricarea uleiului, tur tele , ce r ămân 
Ibricarea uleiului, se înt rebuinţează la h r a n a 
t, iar paiele se în t rebuin ţează mal mult 
aloc. 
üsitul lucemet şi al trifoiului. Când aces te 
de nutreţ au înflorit, se cosesc, ca să pu-
ea un nutreţ ca cant i ta te şi cal i tate . Co­
se face cu coasa sau cu maşina de cosit, 
cosit, se lasă să se usuce bine, şi dupâ 
lanul se strânge şi se face căpi ţe . Ca foile 
itrunchiuleţe să nu cadă, s trânsul fâaulul 
ierna şi trifoiu se face mai mult spre seară , 
imineaţa până ce nu s'a ridicat de pe fân 
toată roua, ca foile să rămâie pe t runchiu-
în acest caz fânul de !u»ernă şi Irr­
ite mal hrăni tor . Gând căpi ţele de fân se 
fac acasă, t rebuie să se puie pe pământ un aş­
ternut gros de paie ca de 50—60 cm., sau de 
alte p lante uscate şi pe acest aş ternut să se facà 
căpiţa. Dacă se fac mai multe căpiţe, t rebuie fă 
cute mal depar te unele de altele ; căci la caz 
când la una i s'ar da foc de oameni răi făcători, 
celelalte să fie mal adăpost i te . E bine, ea după 
ce fânul s'a aşezat în căpiţe, să se acopere vâr­
ful cu paie, ca fânul să se păstreze mal bine. 
Dacă voim să avem sămânţă de lucerna , această 
lucrare se face, când cosim lucerna pent ru a 
doua oară , în acest caz se lasă, ca sămânţa să 
se coacă bine, şi după aceea se coseşte lucerna , 
având în vedere , ca pr int re lucerna în cazul de 
faţă, să nn fie alte ierburi s t ră ine . La trifoiu să­
mânţa se capătă la pr ima coasă , de oa rece tr i­
foiul se coseşte odată ca fân şi odată şi otavă. 
Facerea ogoarelor. După ce rapiţa s'a strîns 
de pe câmp, locul se face ogor pent ru semănatul 
grâului de toamnă, această lucrare se face şi la 
al te locuri , dest inate de a se semăna cu grâu 
sau cu rapi ţa . Ară tura t rebue făcută, cât se poate 
de adânc , ca înmulţ i rea microbilor ce asimilează 
azotul din atmosfera, de care grâul a re t rebu­
inţă ca să poată să crească, să se poată face cât 
mal mult. 
In grădina de pomi. T rebue căutat , ca să 
nu fie omizi, şi dacă timpul este prea secetos, 
pomii t rebuesc udaţi. In aceasta lună, dacă se 
în tâmplă să fie ploioasă, pe pomii roditori se p ră ­
sesc o mulţ ime de pureci , din această causă ve­
dem şiruri de furnici urcând şi coborând pe tul­
pina pomi lor . 
P e n t r u a stârpi purecii , ca şi furnicele, se 
poate întrebuinţa doctoria u rmătoare : Se ia 2 
litri leşie de tutun, 2 kgr. săpun negru, c e s e d i -
solvă în puţ ina apă căldicică, apoi se amestecă 
cu leşie de tutun şi acest amestec se toarnă într 'o 
sută (100) litri apă, cu care se s tropesc foile şi 
tulpina pomilor. Astfel se s târpesc purecii şi fur­
nicele. 
Cultura în vie. Dacă în vie a crescut bu-
ruen i . t rebuesc prăşi te , căci din causa multor bu-
ruenl lăstarii cel tineri se pot îmbolnăvi de tă ­
ciune. Această lucrare t rebue, făcuta până la 21 
Maiu st. V . In şcoala de viţă altoită, dacă lăs­
tarii au crescut de 5 — 10 cm., se s tropesc cu 
piatră vânătă . Aceasta se face din lß kilogram 
var nest ins, 750 grame piatră vânătă şi 100 litri 
de apă. 
Piatra vână tă se disolvă (topeşte) în 10 li­
tri de apă : varul se stinge în 10 litri apă. Acum, 
în cei 80 litri de apă, ce-a mai r ămas , se ames­
tecă bine atât varul stins, cât şi piatra vânătă. 
Acest amestec se lasă să stea o zi şi după 
aceia se începe s t ropirea cu pulver izatorul . 
Stropirea se face atât în şcoala de viţă. cât 
şi la via bă t rână . 
Albinele. Stupii slabi se mută în locurile 
celor mal puternic i , această lucrare se face pe 
un timp frumos şi dimineaţa pe la o ra 10, când 
cele mal mul te albine sunt duse afară la câmp, 
şi mutarea se face numai la stupii, cari au ace -
laş fel de coşniţe. 
Roitul. Roitul se face în Maiu şi Iunie delà 
ora 10—4 după amiazl. De aceia agricultorul t r e ­
buie să supravegheze bine, cât ţ ine t impul ro i ­
tului, ca roiul să nu fugă. Coşniţa, în care se 
pr inde roiul, t rebuie să fie cât se poate de cu 
ra tă şi unsă cu mătăc ina (melisă). Roitul este 
na tura l şi artificial, acest din urmă se pare a fi 
mal economic, fiind-că se poate face după vo ­
inţa agricultorului . 
Creşterea gândacilor de mătase. în t r 'o creş­
tere regulată t rebuie să fie 2 rândur i de duzi, 
aşa că în fie-care an foile să se poată în t rebu­
inţa la creş terea gândacilor, numai delà câte un 
rând de dud. Odaia, în care se cresc să fie cât 
se poate de cura tă şi mare . 
Gândacii t rec prin 5 vîrste, în ca r e t imp 
t rebuesc bine hrăni ţ i cu fol de dud alb, ca cele 
mai bune , primeniţi şi rări ţ i , ca să poată creşte 
mal bine. Căldura, ce t rebuie păst ra ta în odaia 
în care cresc gândacii , t rebuie să fie de 19—20 
grade cent . g rade . Patur i le sau laviţele, pe cari 
se crese gândacii , t rebuie să fie acoper i te cu 
hâr t ie sau cu o pânză curată . 
Vitele de muncă. Vitelor de muncă Ii-se dă 
ca h rană nut re ţur i verzi, ca lucerna, trifoiu. mă-
zăriche şi altele. Lucerna şi trifoiul, după ce s'a 
cosit, se lasă în bătaia soarelui 24 de ore şi după 
aceea se dă vi te lor ; pe când celelal te nut re ţur i 
verzi, se dau Îndată, ce s'a cosit. Când vitele se 
întrebuinţează la facerea ogoarelor, iarba pe care 
o pasc nu este destul de hrăni toare , de aceia 
t rebuie să li se dea şi nutreţur i verzi. Astfel de 
nutre ţur i se dau şi vacitor de lapte. 
Păşunele muntoase, in părţi le muntoase ale 
ţărei , a tât pe vârful munţi lor , cât şi pe poale sunt 
păşuni hrăni toare , unde pot să pască vitele caşi 
oile, delà începutul acestei luni şi până ap roape 
de sfârşitul lăl August, când timpul începe a 
se răci . 
Oile. In această lună cam pe la sfârşit, dacă 
călduri le sunt mar i , oile se tund, lâna delà oa ie 
poate să fie delà 2—4 kilograme In alte ţări, 
înainte de a se tunde oile se scald în apă cur­
gătoare sau în anumite sghiaburî de piatra sau 
de lemn, de 2 sau chiar 3 ori, ca lâna la tuns 
să fie cât se poate de curată . 
V. S. Aloga. 
B u r s a de m ă r f u r i şi efecte d in Budapes t a . 
— Cota oficială pe •{iua de ig Maiu. — 
încheierea la 12 ore : 
Grîul pe Main ( m o clgr.) . . 1 7 * 9 0 — 1 7 9 2 
C u c u r u z pe Maiu . . . 1 5 3 4 — 1 5 * 3 6 
C u c u r u z pe Iulie . . . • . 1 4 - 6 8 — 1 4 7 0 
G r î u pe O c t o m b r e . . . 16 -46—16*48 
Secară pe O c t o m b r e . . . 1 3 3 6 — 1 3 . 3 8 
O r z pe O c t o m b r e . . . 11 - 5 2 — 1 1 -54 
Incheerea la 5 ore : 
G r î u pe Maiu 1905 . . . 1 7 - 8 6 — 1 7 - 8 8 
C u c u r u z pe Maiu . . . 15 -26—15*28 
C u c u r u z pe Iulie . . . 1 4 6 0 — 1 4 - 6 2 
G r î u pe O c t o m b r e . . 16*36—n ')-^8 
Secară pe „ . . . 1 3 - 2 6 - 1 3 * 2 8 
O v ă s pe O c t o m b r e , ШШ . 1 1 * 4 8 — 1 1 5 0 
Secară pe O c t o m b r e . . . u n i — r r i 8 
Pia ţ a d i n Arad . 
S 'au vându t : ( r o o klg.) 
5 8 0 — 6 5 0 mă'it me t r i ce g râu cor. 1 7 . 0 0 — 1 7 . 4 0 
3 2 0 — 3 4 0 „ ,. cucuruz 
Semnare nominală: secară: 
я я
 o r z : 
ovăs: 
14 .00 
и ѵ а л . I 3 " t ) 0 
Piaţa din Aradul-nou. 
S'au vândut : 
1 2 0 0 — 1 4 0 0 măji metrice grâu cor, 
5 0 0 — 6 0 0 „ ,, cucuruz 
Semnare nominală: secară . . 
orz: 
ovăs: 
1 5 . 1 0 — Г 5 . 3 0 
1 4 . 6 8 — 1 4 . 7 0 
1 4 . 8 0 
13 .80 
8 . 4 0 — 8 * 6 0 
7 5 0 — 7 ' 5 5 
Л « 
я я 
Bursa de bucate din Timişoara. 
7 - 4 0 — 7 * 5 0 
7 - 3 0 — 7 * 4 0 
6*8o—0*90 
Grîu : 7 9 — 1 0 0 klgr. 
n 8 ° — » n 
Secară : 100 „ 
Orz : „ „ 









i b * 7 5 — i 6 * 8 o 
i 6 - 8 o — 1 7 * 9 5 
1 3 . 8 0 — 1 3 - 9 0 
1 3 - 7 0 — 1 3 - 8 0 
! 3 7 0 — г З " 8 о 
Ш о * - * 3 ' б о 
14-80—1 ooo 
Tîrgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni grei pă-
rechea în greutate peste 4 0 0 chlgr. 1 3 0 — 1 3 1 
fii. ; bătrînl mijlocii, părechea în greutate 3 0 0 
— 4 0 0 chlgr.- — fii. ; tineri grei în greutate peste 
3 2 0 chlgr 1 3 9 — 1 4 1 fii; Calitate sîrbeaşcă : grei, 
părechea peste 2 6 0 klg. 139 — 140 fi!.; mijlocii 
părechea 2 4 0 — 2 6 0 chlgr. greutate 1 3 7 — 1 3 8 fii. 
Uşori până la 2 4 0 kgr. 1 3 6 — 1 3 7 fii. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
Dlul I. Bi. Anunţul obicinuit s'a făcut. 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : S e r e r B o e n . 
E d i t o r - p r o p r i e t ä r : fteorge X i c h i n . 
Numai atunci ne Îmbrăcăm ieftine şi bine, o 
1 materia pentru haine bărbăteşti o cumpă-
1 din magazinul de postavuri K I Z materie = 
№1 un costum întreg din postav de lână cu-
, negru şi colorat fl. 6*—30. 504 O 
O O I N P R O V I N C I E se T R I M E T M U S T R E o o o 
= LEICHNER si FLEISCHER, ^ f e 
o o A R A D , S z a b a d t é r 17. — P É C S . Kirá y u 1 o o o 













m Щ m 
poate afla aplicare imediată în cancelar 
advocatului Dr. Ioan Suciu, în Arac' 
D = i ALEX. M. Pl 
specialist în medicina internă ; 
consultă zilnic delà 8 — 1 2 a.m. 
şi delà 3 — 6 p. m. — — în 
Ш Ъ І HEftCUL&K 
(HERGULESFÜRDŐ) 
Igaz Sánd 
oiasornicar şi g i u v s e r g i u 
o s ARAD, Piaţa Libertăţii! 
Iftngă edificiul teatrului vechiu. 
Aur şi argint ofticat cumpăra p . pr 
cel mai mare de zi, ori schimba pe 
bite objecte de sur şi argint 
Află imediată 
aplicare = poi culegători tipografi. Reflectanţii, în scrisorile lor să anunţe unde au m A se adresa la adtttitlis mal lucrat şi ziua când pot intra în serviciu, m ZtartttttT э * - -ак „Tribut 
I 
A U S ! B ü k i i m si ied lela „Albele", situate lîngă MERCUREA gara Szerdahely Sosfürdő (Comitatul Sibiului. — 4 klm. delà Mercurea.) 
se deschid în 15 Maiu. 
fe^-w-. w- procedura (mijlocul) de СИГа : băl reci salice în basină, băl calde de vană, băl de glod, -., »-~£>j 
cură de lapte şi zăr şi cură de ape minerale pentru beut. '~~^PJ 
Analisa chemică despre conţinutul apelor minerale delà baia sărată delà » Albele* a stabilit'o în anul 1902 comisiunea 
de analisă chemică de stat delà universitatea din Cluj, prin d. Dr. R u d o h Fabini, prof, de chimie reg. ung. în Cluj 
3ttdÍC3JÍUUÍ! Aceste băl sunt a se recomanda cu deosebire la următoarele boale şi se 
pot întrebuinţa cu bun succes la boale cronice, reumatice şi artritice ; scrofulosă, a-
nemie, diferite boale de nervi, morburi de piele cronice, sifilitice învechite, ipertro-
fia ficatului şi a splinei, excudat şi conglomeraţii septice, răchită, etc.; în deosebi au 
aceste băl eminent efect vindecător la diferite boale femeieşti ca : fluorul alb, me-
trită chronica indometrită, scurgeri, etc., precum şi resorpţiunea exudatelor după pleu-
rită (aprinderea pieliţei coastei) chatar chronic de stomac, bronchil şi maţe, precum 
şi chatar de beşică şi măreşte poftaade mâncare la reconvalescenţil şi pacienţii slăbiţi. 
Ca apt minerale de beut! pe lîngă apa din isvorul local mineral delà » Albele*, le stă 
la disposiţie doritorilor apă de : Căciulata (Călimăneştl. România), Karlsbad, Apă 
amară de Buda, Ghiesshübler, Gleichenberger, Répáthi, Élőpatak, Borszék, Dacia 
< E E S E î E E i r ^ E # E E E ^ > şi Borhegy — toate cu preţuri moderate. < $ — < s - ^ — 
BajtUele, pe lingă canalele naturale interne care importează şi exporteazä, apa îşi 
mai are scurgere pe canalul extern din suprafaţă, deosebit de aceasta, să mai reîn­
noieşte în fie-care an înaintea deschidere! prin scoaterea apei până în fundament, sub controla protopresbiteriului 
~ Băile sunt provăzute cu gară de tren proprie, de tot aproape. 
In 1000 gr. conţinut : 
Acid s i l ic ic ( S e O 2) 0 0 1 2 1 g r . 
F e r o x i d a t ( F O) 0 0265 „ 
A l u m i n i u m o x i d . (Al O 3) 0 0017 „ 
C a l c i u m o x i d . ( v a r ) (Ca O) 0 .1383 „ 
M a g n e s i u m o x i d (My O) 0.4477 „ 
A m o n i u m ( a m o n i a c ) (N H 4) 0.0328 „ 
N a t s r . c h l o r h I d ( s a r e ) ( N a C l ) 34 .1150 „ 
N a t r i n m (Na) 13.4419 „ 
C h i o r (CI) 22 .7320 ,. 
J o d ( J ) 0 - 0 1 2 3 8 , , 
C ă r b u n i d e o x i d . (C O 2) 0 Ш 2 „ 
Acid b o r i e ş i a c i d d e p u c i o a s a In 
o o o c a n t i t a t e m a i m i c ă . o o o 
d e c a t r o S i b i u I a o r e l e <î şi I a 11 a . m., şi l a 7 . 2 0 p. m . 
A l r i n c z 8 .21 9 5.17 Ciculaţie poştală zilnica. 
evang. din Mercurea. 
La băî soseşte trenul zilnic 
Un omnibus circulă zilnic de două-ori între Mercurea şi aceste băi, şi pleacă din Mercurea la orele 9 1/z a. m. şi la 2 p. m. 
Taxa de persoană tour şi retour e 4 0 bani — iar pentru copii jumătaijs. — 
Taxa pentru scaldă: Bae rece în basină 2o bani. Bae caldă de vană 80 bani. Copiii plătesc pe jumătate. 
— Restaurant aranjat modern. — Beuturi alese. — Bucătărie excelentă. — Preţuri solide. — 
Odăi mobilate la bă! se pot căpăta cu următoarele preţuri: din 15 Maiu până în 15 Iunie cu 1 6 — 2 4 cor. lunar; 
din 15 Iunie până în 15 August, cu 2 4 — 3 2 cor. lunar ; din 15 August până în 15 Septembre cu 1 6 — 2 4 cor. lunar. 
ZZZZZ^ZZ^ZZmZZZZ^ZZZZZZ^Z Serviciu şi albituri de pat, cu 6 cor. lunar mai mult. ZZZZZZZZZZZZZZZZZI^ZZ^ 
Doritorii, să binevoiască a se grăbi cu angajarea odăilor, pentru-ca ast-fel să le poată avea la disposiţie când doresc. 
Alte informaţiunl, se pot cere delà arândatorul Ilie Floaşiu. ~ Direcţiunea ВаІІОГ. 
A R A D , Tipografia George Nichin. 
